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⑤ QBase 表を代表的 LMS である Moodle でイ
ンポート可能な書式であるGIFT形式に変換
する（図⚔）。
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表 4 知識集約型の知識グリッド
T 電離放射線の性質
CT 放射線の名称 放射線の実体 透過性 物質原子の電離
C X線 高エネルギー電磁波 大きい あり
C γ線 高エネルギー電磁波 大きい あり
C α線 粒子線 極めて小さい あり
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題し，133 名の履修者中 125 名の学生が合格点を取
得した。再試験を実施したところ，⚘名中⚕名が合
格した。また，試験中の回答率を目視で確認したが，
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図 4 QBase 表から生成されたGIFT形式の設問データ








図 5 Moodle e ラーニングサーバーでのGIFT形式データのインポート














ると，2019 年に提示した知識グリッド数 192 は，受
講した学生にとって過度な負担ではないことが示唆
された。また，100 問を 20 分で解答するためには⚑
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